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Kelompok:  
Tulang manusia sangatlah keras serta tidak dapat dibengkokkan, bukan? Namun 
mengapa kamu dapat melakukan banyak gerakan? 
Sudah selayaknya kita bersyukur karena rangka manusia tidak terdiri dari satu 
tulang yang utuh. Namun 
terhubung satu sama lain. Hubungan
memungkinkan terjadinya gerakan. 
Apakah gerakan
yang sama? 
Jika tidak, bagaimanakah cara menggolongkannya? Di mana sajakah hubungan 
antartulang yang memiliki jenis persendian yang sama maupun yang berbeda? 
Bagaimanakah cara m
Namun apakah setiap hubungan antar tulang dapat memungkinkan terjadinya 
gerakan?  








rangka manusia dewasa tersusun dari 206 tulang
-hubungan antartulang itulah yang 
 
-gerakan yang dihasilkan pada hubungan antartulang memiliki arah 
engenalinya? 






 Nama : ________________ 
Kelas : ________________ 
Tanggal: ________________ 
Hari ini kalian akan memulai perjalanan kalian dalam mempelajari hubungan 
antartulang. Lakukanlah kegiatan praktikum di bawah ini dengan cermat, tepat, dan 
hati-hati! 
A. Tujuan 
Menentukan jenis sendi yang terdapat pada tubuh manusia. 
B. Alat dan Bahan : 
1. Alat tulis 
2. Tubuh salah satu anggota kelompokmu. 
C. Prosedur Kerja : 
1. Bacalah Buku Siswa halaman 51-53 mengenai tipe-tipe diartrosis! 
2. Tulislahlimatipediartrosispadatabel! 
3. Identifikasilahgerakan yang dapatdilakukanolehsetiapsendi yang 
telahkamutuliskemudiantulislah di dalamtabelhasilpengamatan! 




Sendi apa sajakah yang bekerja pada tubuhmu? 
D. Data Hasil Percobaan 
TABEL HASIL PENGAMATAN GERAKAN TEMAN 
No TipeSendi Gerakan  Letak 


























2. Bagian tubuh manakah yang memiliki arah gerakan yang sama?  
_________________________________________________________ 
3. Menurutmu, sendi apakah yang bekerja pada bagian tubuh-bagian tubuh 
yang telah kamu sebutkan pada nomor 2 di atas? Berikan alasanmu! 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________ 
4. Coba tuliskan bagian-bagian tubuh, contoh gerakan, serta sendi yang 
bekerja selain yang telah dilakukan pada percobaan ini di dalam tabel! Jika 














Kelas : ________________ 
Tanggal : ________________ 
Hari ini kalian akan memulai perjalanan kalian dalam mempelajari kelaianan pada 
system gerak manusia. Diskusikanlah bersama teman sekelompokmu! 
A. Tujuan 
Mendeskripsikan contoh gangguan kesehatan system gerak manusia dan 
cara menganggulanginya. 
B. Hasil Diskusi 














1.  Riketsia 
(kelompok 1) 
       
2 Osteoporosis 
(kelompok 2) 
       
3 Fraktura 
(kelompok 3) 
       
4 Arthritis 
(kelompok 4) 





       
C. Kesimpulan 





Kelainan pada Sistem Gerak Manusia 
